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ABSTRAK 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi gereja untuk 
melakukan pemberdayaan ekonomi. Gereja perlu terlibat dalam kegiatan ekonomi/bisnis. 
Bisnis menurut pandangan masyarakat sebagai sesuatu yang berhubungan dengan duniawi 
dan kotor serta lekat dengan tipu daya dan moral jahat. Citra ini terbentuk akibat perilaku 
buruk dari orang berperilaku tamak dan tidak bertanggung jawab dalam menjalankan 
kegiatan ekonomi/bisnisnya. Sebab itu gereja bertanggung jawab dan perlu memikirkan 
kehidupannya sebagai organisasi, terpanggil memikirkan kehidupan warga gereja dan pada 
kehidupan masyarakat luas. Maka untuk menunjang kemandirian gereja serta kegiatan 
pelayanan, gereja dipandang perlu terlibat di dalam kegiatan ekonomi/bisnis. Keterlibatan 
gereja di bidang ekonomi/bisnis adalah kegiatan yang sah sejauh dilakukan untuk 
memenuhi panggilan Allah. Kegiatan ekonomi bagi gereja sangat diperlukan tetapi tidak 
boleh mengabaikan sisi lain dari tugas pelayanan gereja. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan metode penelitian Kualitatif. Instrument penelitian yang dipakai adalah 
wawancara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
